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УРОЖЕНЕЦ СУМЩИНЫ М.И. ДАВЫДОВ – УЧЕНЫЙ-НОВАТОР 
Чернобров И.В. 
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
 
Михаил Иванович Давыдов – хирург-онколог, академик Российской академии наук и РАМН. Родился 
ученый в 1947 г. в Конотопе. После окончания I-го Московского мединститута им. И.М. Сеченова его 
научно-практическая деятельность связана с Российским онкологическим научным центром. Вначале 
занимал последовательно должности ординатора и аспиранта торакального отделения НИИ клинической 
онкологии (1975-1980), затем – младшего, старшего и ведущего научного сотрудника (1980-1988). В этот 
период защитил кандидатскую (1980) и докторскую (1988) диссертации. В 1988 г. стал заведующим 
отделением торакальной онкологии, в 1993 г. возглавил НИИ клинической онкологии. При назначении на 
эту должность акад. Н.Н. Блохин отмечал: «Это очень одаренный, энергичный, активный человек, что 
называется хирург от Бога. Постепенно он стал виртуозом в выполнении любых операций при 
онкологических заболеваниях». 
С 2001 г. Михаил Иванович является генеральным директором Российского онкологического научного 
центра им. Н.Н. Блохина. Одновременно возглавляет кафедру онкологии Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова. Он создал научную школу по торакоабдоминальной онкохирургии. Разработал 
оригинальные методы хирургического и комбинированного лечения рака пищевода, желудка, легких, 
опухолей средостения. Начал проводить операции с пластикой кровеносных сосудов. Ученый входит в 
пятерку лучших хирургов мира. Является членом Международной коллегии хирургов, Американского и 
Европейского хирургических обществ, ассоциаций хирургов ряда стран, президентом совета директоров 
онкологических и радиологических институтов стран СНГ. На базе онкоцентра работают 8 кафедр. 
Результаты научных исследований М.И. Давыдова обобщены  в более чем 800 публикациях и методических 
рекомендациях, среди которых 8 книг и монографий. 
Ученый является лауреатом премий РФ за цикл работ, посвященных хирургическому лечению 
сочетанных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний (2001) и онкопроктологии (2003). 
Награжден Золотой медалью им. Б.В. Петровского «Выдающийся хирург мира» (2006). Ему присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РФ». 
В 2006 г. М.И. Давыдов избран президентом Российской академии медицинских наук. Под его 
руководством разработана программа деятельности академии, направляются усилия на развитие 
фундаментальных разделов медицинской науки и здравоохранения.  
 
